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El Centro de Investigaciones en Lógica y Epistemología contemporánea —
CILEC— fue creado hace 8 años por un grupo de estudiantes de pregrado 
del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y 
con el apoyo de los profesores Porfirio Ruiz Castiblanco y Raúl Meléndez 
Acuña.   Pensado en un principio como ‘semillero de investigación’, el 
CILEC reunía a diferentes grupos de estudio extracurriculares en el que 
los estudiantes profundizaban en algún tema concerniente a la lógica o a la 
epistemología. Con el tiempo, como resultado de las pesquisas abordadas por 
cada uno de estos grupos, los integrantes de los mismos elaboraron artículos 
en los que se consignaban sus reflexiones acerca de los temas tratados y los 
cuales fueron publicados en diferentes revistas estudiantiles de filosofía. Más 
recientemente, muchos de los estudiantes que en aquél tiempo adelantaban 
sus estudios de pregrado son hoy, en su mayoría, estudiantes de diferentes 
programas de posgrado (maestrías y doctorados) dentro y fuera del país, y 
sus correspondientes tesis han sido, en parte, resultado de las investigaciones 
adelantadas en cada uno de sus grupos de estudio. Como evolución del 
nivel alcanzado, los integrantes del CILEC han producido a la fecha una 
buena cantidad de artículos resultado de proyectos de investigación finan-
ciados y avalados por la Dirección de Investigación Sede Bogotá (DIB) de la 
Universidad Nacional de Colombia (Las condiciones semánticas del lenguaje: 
análisis e interpretación – 2008, Implicaciones ontológicas de las teorías semán-
ticas – 2009). El último proyecto elaborado con el aval institucional de la 
Universidad Nacional  se denomina  El vínculo epistemológico entre el lenguaje, 
la percepción y el mundo - 2010. Los artículos consignados en el presente 
número de la Revista Colombiana de filosofía de la ciencia hacen parte de los 
artículos que fueron elaborados como resultado de dicha investigación.
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